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摘  要: 随着社会经济的不断发展, 婚姻多元化趋势不断加强, 非传统家庭类型, 如非婚同居、同性婚姻等不
断出现。我国现行法律没有关于非婚同居的界定, 只是散见于或隐蔽于相关的一些法律或司法解释。在我国现行法
律制度体系下研究非婚同居者间的暴力问题存在一定的困境。因此, 我们应当寻找拓展新的思路。
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Abstract: With the continuous social and economic development, the trend of marriage diversification is growing strong, non -
traditional family types, such as non - marital cohabitation, same- sex marriage continue to emerge. Non - marital cohabitation is not
defined in Chinaps current laws, but is scattered or hidden in the relevant laws or judicial interpretation. There are certain difficulties to study
the problem of violence among non- marital cohabitants in Chinaps current legal system. Therefore, we should be exploring new ideas.
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的可能是结婚人群中的 5 倍。[ 3] (P24)据统计, 仅在 2008 年, 法
国就有多达 157 名妇女和 7名男性被他们的伴侣杀害, 另有
近千人因为家庭暴力而受伤。¹ 2002 年 5 月 17 日, 在成都武
侯区有一名医生姚某, 竟野蛮地将其未婚妻捆绑在床上, 用
一把生锈的永固牌铁锁锁住她的私处, 还美其名曰 / 贞操
锁0 [ 4] (P104)。
国外对于非婚同居的研究起步早、视野也开阔。在国
内, 最早研究 / 非婚同居0 的是 1994 年张民安先生的硕士学
位论文 5非婚同居 ) ) ) 比较家庭法上的一个重要课题6 , 这
是我国法学界较早研究非婚同居的论文。但之后, 法学界都
没有展开系统的论述。2001 年后, 对非婚同居的研究加大,




婚同居立法规制研究6 ½ 获 2009 ) 2010 年度中国法学会婚姻法
学研究会一等奖。
(一) 非婚同居定义
要界定 / 非婚同居0 的含义, 首先要明白作为其上位概
念的 / 同居0 的含义。 5现代汉语词典6 把 / 同居0 一词解
释为三种含义: 第一, 同在一处居住; 第二, 夫妻共同生
活; 第三, 男女双方没有结婚而共同生活。[5] ( P1152)第一种含
义的 / 同居0 一词的含义和范围是广泛的, 没有主体性别、
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年龄或者婚否的限制; 第二种含义的 / 同居0 是婚内同居,
也就是我们婚姻家庭法领域内所讲的夫妻之间的同居; 第三
种 /同居0 是在第二种 /同居0 含义的基础上做了范围的扩
大, 延伸到婚外同居, 包括有配偶者与他人同居, 不存在婚
姻关系的两人的同居, 甚至是同性伴侣之间的同居。5布莱






各国关于 / 非婚同居0 的定义都是比较抽象的。美国新
泽西州 2003年 5家庭伴侣法6 的序言将非婚同居关系界定为
/ 具有重要人身、感情和经济约束力的关系0 ¾ 新西兰 5事实
结合关系 (财产) 法案6 的定义是 / 男女在具有婚姻性质的
关系中共同生活, 但没有结婚0。[6] ( P11) 5法国民法典6 中规定
的是 / 以一个稳定、持续的共同生活为特征0 的结合, 并强





题; 是否有性关系; 怎样抚养子女; 对于当事人的关系他们
的目的和动机可能是什么。[ 7] (P54)
我国现行法律没有关于非婚同居的界定, 只是散见于或
隐蔽于相关的一些法律或司法解释。 5婚姻法6 规定 / 禁止
有配偶者与他人同居0 , 并没有规定单身者之间的同居, 对
非婚同居采取的是 / 冷漠0 的态度 ) ) ) 既不支持, 也不反
对。5适用婚姻法解释 (一)6 第5 条以 1994年 2月 1日为时
间点针对事实婚姻关系和同居关系作了区分: ( 1) 1994 年 2
月1 日民政部 5婚姻登记管理条例6 公布实施以前, 男女双
方已经符合结婚实质要件的, 按事实婚姻处理。 ( 2) 1994 年






























等思潮的影响, / 婚姻并非保有性生活的唯一途径0 这样的








5婚姻法6 的修订中 , 立法者没有接受这个意见, 没有对准
婚姻形式以及由此产生的问题如何解决作出规定。立法者解






不仅如此, 我国现行立法赤裸裸地 / 歧视0 非婚同居
者, 这主要体现在对 / 家庭成员0 范围的界定上。我国立法
主要是通过 / 近亲属0 的概念来界定 / 家庭成员0 的。最高
人民法院 1986 年 5关于贯彻执行< 中华人民共和国民法通则
> 若干问题的意见 (试行)6 第 12 条规定: / 民法通则中规
定的近亲属, 包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、





刑法和行政法领域, 我国法律对于 / 家庭成员0 范围的界定
也是限于血缘和婚姻关系。5刑事诉讼法6 第 82条第 ( 6) 项
的规定: /近亲属0 是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄
弟姊妹。最高人民法院 5关于执行< 中华人民共和国行政诉
讼法> 若干问题的解释6 第 11 条规定: / 行政诉讼法第二十
四条规定的 -近亲属. , 包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、
祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和其他具有扶养、赡
养关系的亲属。0 / 家庭成员0 范围的歧视界定使得非婚同居
生活难以被法律接受为家庭, 即使他们的非婚生子女以 / 子
女0 身份可以成为近亲属。






























形式0 , 但是 / 家庭的职能、性质、形式、结构以及和它相
联系的道德观念, 都随着生产方式的变革而变革。0 [ 11] ( P1028)家
庭是将其成员紧密联系在一起的社会组织, 其功能包括生
育、性、社会化、经济、情感等方面。[ 1] (P3)非婚同居不属于


























5国际妇女百科全书6 界定的家庭暴力为: / 一个成年亲
密关系伙伴对另一个成年亲密关系伙伴实施0。/ 它发生在亲
密关系之中, 不论性倾向如何或者结婚与否0。[13] (P216)联合国
1993年 5消除对妇女暴力宣言6 对 /家庭暴力0 中 /家庭成
员0 的界定是有婚姻关系的配偶、有其他亲密关系的男女,
如恋人、同居者和已经离异的前配偶。1994 年联合国人权委
员会任命特别报告员于 1996 年起草的 5家庭暴力示范立法框
架6 中将家庭暴力立法范畴内的 / 各种关系0 界定为: 妻
子、居住伙伴、前妻或以前的伴侣、女朋友 (包括不住在一
起的女朋友) 以及其他的女性家务工作者。




与犯罪及受害人法6 认为 1996 年 5家庭法法案6 第四章中的
/同居者0 包括同性伴侣, 即以夫妻身份同居或相同性别的
二人以伴侣身份同居, Â并将 1996 年 5家庭法法案6 第四章
的适用范围扩大至非同居伴侣, 即彼此有或者曾经有密切的
持续稳定的个人关系 lv。
1975年至 1980 年间, 美国 45 个州通过了一些民事的家
庭暴力法案。现在每个州都有赋予家庭暴力受害者预期的民
事救济的法律。5家庭暴力模范法典6 第 102条对家庭暴力进
行了相应的界定。[14] (P352)在美国, / 家庭暴力0 一词普遍用来
指 / 发生在当前和前任伙伴间的暴力0 , [3] (P23)包括已婚者、分





括约会关系者。[ 14] ( P353)
新西兰 1995 年 5家庭暴力法6 第 4条对 /家庭关系0 之
定义非常广泛, 包括下列人员之间的关系: ( 1) 伴侣; ( 2)
家庭成员 ; ( 3) 通常分担家务者; ( 4) 亲密关系者。lw该条文
涵盖了伴侣、家庭成员、日常共居一室的人及关系密切的
人。[ 17] ( P36)根据该法, 同性恋伙伴涵盖于合法缔结婚姻关系的
/伴侣0 和 / 任何按照婚姻的本质关系共同生活的人 (无论
是同性还是异性、无论现在或过去能否合法地缔结婚姻关
系)。0
日本 2001 年制定 5关于防止配偶暴力及保护被害人的法
律6, 目的在于防止来自配偶的暴力以及对被害人提供紧急
保护。该法的法律对象范围限定在现时的丈夫或妻子, 包括
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事实婚, 但不包含离婚后的前夫或前妻、情人、订婚者。目
前, 日本法对象范围窄, 不包括情人和订婚者的现行规定已




姻关系, 还包括同居关系; 不仅包括异性婚, 还包括同性
婚; 不仅包括现在的两性关系, 还包括过去的两性关
系。[17] (P37)外国法对于家庭暴力防治法规中家庭成员的范围大
大广于我国对于 / 家庭成员0 的范围。




订的 5审理指南6 对 /家庭暴力0 依然沿用了 5婚姻法解释
(一) 6 的思路。 5家庭暴力防治法 (专家建议稿 )6 没有对








括儿媳 (女婿)、公婆 (岳父母 ) , 有的包括姻亲。天津、海
南、香港、台湾、温州、宁波、长春、义乌、银川、杭州等
9 个省市明确规定了 / 家庭成员0 的范围。这些省市都承认
家庭暴力下配偶、父母 (养父母)、子女 (养子女) 的家庭
成员身份, 对于其他家庭成员的范围则持不同意见, 有的需
要有扶养关系或共同生活, 有的包括儿媳 (女婿 )、公婆
(岳父母)。例如: 温州、银川不需要 / 扶养关系或共同生
活0 这一要件, 5温州市预防和制止家庭暴力规定6 规定
/ 祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和兄弟姐妹等0 , lx
5银川市预防和制止家庭暴力条例6 规定 / 兄弟姐妹、祖父
母、外祖父母、孙子女 (外孙子女)、儿媳 (女婿)、公婆
(岳父母) 等成员。0 ly 5海南省预防和制止家庭暴力规定6 中
规定的其他家庭成员包括 / 有扶养关系或者共同生活的继父
母、继子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和兄弟
姐妹等0 lz。长春、杭州规定 /其他共同生活的家庭成员0 l{。
宁波、义乌规定: / 有抚养、扶养、赡养关系或者共同生活
的继子女、继父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子
女、外孙子女、儿媳 (女婿)、公婆 (岳父母) 等亲属0。l|天
津还包括姻亲。l}
香港和台湾对于 / 家庭成员0 的定义广于大陆各地方的




2007年 1 月作了一件 / 颠覆性0 判决, 引用 5家庭暴力防治



































身份问题, 必须由 5婚姻法6 做出决定。有学者主张对 / 家
庭暴力0 中的 / 家庭0 的内涵应借鉴英美等国家的立法例,












之产生变化。[ 19]但是, 在我国现行法律体系下对 / 家庭0 采
取扩张解释不利于法律体系的统一性, 还会造成体系的混
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条.
l~5香港家庭及同居关系暴力条例6 第 2条和 5台湾家庭暴力防治
法6 第 3条.
mu5最高法院前卫判决 同居分手应付赡养费6 , 载 http: PPwanguron.
spaces. live. comP? c11 BlogPart BlogPart = blogview& c =






有关定义不涉及对婚姻的提述. 参见关启文: 5 3家庭暴力条例4
争 论 的 反 思 6 , 载 http: PPpaper. wenweipo. comP2009P01P20P
PL0901200002. htm, 访问日期: 2010年 7月 15日; 5香港立法会辩
论家暴条例, 将保障同性同居伴侣6 , 载 http: PPwww. aibai. comP
infovi ew . php? id= 20027, 访问日期: 2009年 12月 16日.
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